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Motor ability adalah kapasitas penampilan seseorang dalam melakukan 
berbagai tugas gerak yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat menampilkan 
berbagai variasi gerakan dalam kegiatan gerak atau aktivitas olahraga. Beberapa 
pengaruh kemampuan gerak dasar (motor ability) yang berkaitan dengan passing-
stopping dalam olahraga futsal, adalah kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan 
koordinasi. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan 
hubungan motor ability terhadap keterampilan passing-stopping pada cabang 
olahraga futsal, dimana yang menjadi inti masalah adalah apakah ada hubungan 
yang signifikan antara motor ability dengan penguasaan teknik dasar passing-
stopping. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa SMKN 3 CIMAHI yang 
mengikuti ekstra kulikuler futsal yang bejumlah 12 siswa. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan pada sampel penelitian ini adalah teknik tes dan pengukuran 
yang dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan tes. Instrumen tes yang digunakan 
adalah: 1. Tes motor ability dengan menggunakan tes koordinasi mata kaki, tes 
keseimbangan, tes kelincahan, dan tes kecepatan. 2.Tes kemampuan penguasaan 
teknik passing-stopping Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat ditarik 
kesimpulan: Nilai taksiran yang diperoleh dari nilai koefisien pada konstanta pada 
persamaan model regresi bernilai positif yaitu sebesar 23.6950. Berdasarkan hasil 
pengolahan, penghitungan, dan penganalisisan data, maka dapat ditarik 
kesimpulan terdapat hubungan yang signifikan antara  motor ability terhadap 
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Motor ability is the appearance of a person's capacity to perform various tasks of 
movement of a person to show variations of movement activity in movement 
activities or sports activities. Some of the effects of basic motor skills (motor 
ability) which it’s associated with passing-stopping in futsal, is the speed, agility, 
balance, and coordination. The main problem in this research is the relationships 
of motor abilities towards passing-stopping skills on futsal, the core issue is 
whether is there any significant relationship between the motor abilities by 
mastering the basic techniques of passing-stopping. The sample in this study were 
12 students of SMK 3 CIMAHI who follow the futsal extra curricular. Data 
collection The techniques used in this research is the sample test and measurement 
techniques that are equipped with manual test execution. Test instruments which it 
used are: 1. Tests of motor abilities by using foot-eye coordination test, balance 
tests, tests of agility and speed tests. 2.Tes ability to master the technique of 
passing-stopping Based on the analysis, it can be concluded: the estimated value 
obtained from the coefficient on the constant in the equation regression model is 
positive in the amount of 23.6950. Based on the results of the processing, 
calculation, and analyzing the data, it can be concluded there is a significant 
relationship between the motor ability of the passing skill-stopping extra 
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